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El servei de Correus a Vimbodí-Poblet (1850-2012)
Estudi de la família Jiballí i la seva vinculació al servei de Correus a Vimbodí durant
el segle XX. Es recullen les marques postals de la vila, mata-segells, franquícies, segells
patriòtics i fiscals. També s’aporta el catàleg dels segells dedicats al monestir de Poblet
entre el 1963 i 1993, les marques postals ordinàries i del servei filatèlic.
Jordi Jiballí Cuadras
(Tarragona, 1962)
de família vimbodineca. Estudia el batxiller a Tarragona i Montblanc. Ingressa com a funcionari al
cos de Auxiliar Postal i Telègrafs, escala Oficial Postal l’any 1986. Continuarà treballant a
Barcelona fins el 1989 quan es trasllada a Manlleu (Osona), on hi ocupa el càrrec de cap de
l’oficina de Correus, fins l’actualitat. És membre del Grup Filatèlic i Numismàtic de Manlleu.
Col·laborador del Centre d’Estudis de la Conca de Barberà.
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Estudio de la familia Jiballí y su vinculación al servicio de Correos en Vimbodí durante
el siglo XX. Se muestran matasellos de la población, las marcas postales,  franquicias,
sellos patrióticos y fiscales. También se recoge el catálogo de los sellos dedicados al
monasterio de Poblet entre los años 1963 y 1993 y las marcas postales ordinarias
y del servicio filatélico.
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T Study of  Jiballí family and its connection with the Post Office in Vimbodí during the
20th century. Postal markings, postmarks, exemptions from payment of postage, patriotic
and fiscal stamps are collected. The catalogue of the stamps devoted to the monastery
of Poblet from 1963 to 1993 and ordinary philatelic service postal markings are also
provided.
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Continuant el camí enfilat per Francesc Badia Batalla referent a l’estudi de les marques
postals de Montblanc (s. XVIII-XXI) i serveis dependents, que fou publicat l’any 2003 a l’Aplec
de Treballs 21 (Montblanc), p.163-179, la voluntat del present treball és ampliar el coneixement
dels serveis de Correus a la comarca, concretament a Vimbodí.
Els antecedents
Als pobles petits tothom coneix el carter, amb la seva feina ha de recórrer els carrers
i passar per les cases. La canalla que des de ben petits el veuen amb el seu uniforme  canviant
de colors al llarg dels anys, blau fosc, gris, blau i groc o pels seus estris, bossa, sac,  carretó
i ara carret, l’identifiquen des de ben  jovenets. La meva família d’ençà de finals del segle
XIX fins l’actualitat, ha estat vinculada al servei de Correus. El primer de la nissaga fou Josep
Jiballí Ninot que compatibilitzava la feina de carter amb la de constructor de carros. Va substituir
el carter del poble amb el renom «el Pèsol», el qual encara repartia, cobrant la feina per
les cartes que lliurava, i fins a tot, el nostre avantpassat, encara va repartir uns anys seguint
aquesta modalitat.
El nomenament de «cartero con carácter provisional» l’obtingué oficialment el 12 de
setembre de 1903. La seva filla, Maria Jiballí Cunillera, mestra de professió, que solament
va exercir a Ulldemolins, l’ajudava en la feina de l’oficina i del repartiment. Per a la Maria,
els seus pares eren molt importants, sempre restà soltera a casa, i no tornria a exercir de
mestra fora vila.
La carteria de Vimbodí depenia de l’administració de Correus de l’Espluga i el correu
l’hi arribava per ferrocarril. També hi recollia el correu el carter que tenia cura de les poblacions
de Prades, Vilanova de Prades i Vallclara. El viatge, primer es feia a peu, després muntant
una mula, per l’alimentació de la qual percebia una assignació econòmica, i, finalment, durant
la Guerra Civil ja es desplaçava en cotxe.
 Records d’aquells dies són la mort del carter de la ruta de Prades, quan era a l’oficina
de Vimbodí per recollir el correu, i la visita diària de la Guàrdia Civil, que llavors tenia un
quarter a Vimbodí (raval de Poblet), per recollir les seves cartes. Una altra curiositat era que
el senyor Pedro Gil, del Castell de Riudabella tenia un sistema particular per rebre el seu
En el text que a continuació s’exposa, es podrà contrastar en què consistia la feina de
«cartero rural y peatón» a l’època, segons s’ extreu dels Anales de las Ordenanzas de Correos de
España de 1889.
Paraules clau: Correus, mata-segells, filatèlia Vimbodí, Monestir de Poblet.
El servei de Correus a Vimbodí-Poblet (1850-2012)
Jordi Jiballí Cuadras *famjibmar@gmail.com
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1924, Josep Jiballí Ninot, targeta d’identitat de l’UPU.
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correu. Les cartes que l’hi arribaven a l’oficina de Vimbodí eren introduïdes en una cartera
que es tancava amb clau, protegint-ne així  el seu contingut. La cartera era lliurada diàriament
a Francesc Cuadras Cardó, de «cal Sabater», avi matern de l’autor d’aquest article. El trasllat
el feia primer a peu i després en un ruquet que la família Gil li varen comprar per fer-li el
viatge diari més còmode. A prop del castell el venien a rebre els gossos. Per calmar-los sempre
els hi donava un xic de sucre perquè el deixessin passar. Allí la cedia a don Pedro, que
disposava d’una altra clau per obrir-la. Llavors havia d’esperar que aquest gestionés o contestés
el correu i tornar-la a recollir, i novament tancada, portar-la a Vimbodí i deixar-la a la carteria,
on tornava a obrir-se i es cursaven les trameses.
Durant la darreras guerra la carteria de Vimbodí fou intervinguda pel Comitè Revolucionari
del poble. Després de venir de l´estació calia que algun membre del Comitè revisés i retirés,
si era necessari, algunes cartes  dirigides a determinats destinataris del poble. Aquestes cartes
no s’arribaven  a repartir.  La situació es va fer insostenible pel carter titular, per idees diferents
a les del Comitè i el servei de Correus passà a mans de Delfí Caixal Ríos, avi de la muller
de l’autor del l’article, també constructor de carros. Aquests anys de convulsió política, el servei
anà a càrrec de Delfí i la distribució la realitzà majoritàriament la seva filla Pepita Caixal Grau,
joveneta aleshores, i que ho feia en sortir de l’escola. A principis de 1939, amb la imminent
arribada de les tropes de Franco, la família Caixal Grau abandonà el poble i fugiren primer
a Montblanc, on ell intentà fer lliurament de l’oficina de Vimbodí, bàsicament la liquidació dels
últims girs postals, l’enviament de diners dels soldats del front a les famílies del poble. No
l’hi van permetre fer-ho i continuà viatge cap al Vendrell. A la capital del Baix Penedès va
Maria  Jiballí  Cunillera.
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aconseguir que li acceptessin la liquidació, lliurant-li un justificant de la recepció. Aquells diners
no eren seus i el destorbaven. Després  fou represaliat polític i un dels càrrecs que se li imputaren
fou l’apropiació dels diners dels girs, però pogué mostrar el rebut que obtingué al Vendrell, i,
davant d’aquesta evidència, se’n sortí.
  Amb la guerra acabada, oferiren de nou la carteria de Vimbodí a Josep Jiballí Ninot.
La família Jiballí continuà així la seva feina interrompuda durant aquells tres anys, però tant
els llibres, com els comptes  i la distribució se’n feia càrrec la seva filla Maria Jiballí Cunillera.
Fins i tot l’auditor que els visità en una ocasió l’hi proposà a ella per fer-se càrrec del servei
de Correus de Vimbodí, però la proposta no prosperà ja que l’actitud de Correus a l’ Administració
Principal de Tarragona, en aquell temps, era contrària a la incorporació de dones al servei. L’any
1940 mor Josep Jiballí Ninot i el servei  passà a mans del seu fill, que també el compatibilitzà
amb la feina de constructor de carros. El primer d’abril de 1940 Salvador Jiballí Cunillera
obtingué  el nomenament  de carter interí. La seva germana Maria Jiballí Cunillera l’ajudava,
de la mateixa manera que féu amb el pare.
Que Vimbodí disposés d’estació de ferrocarril fou una gran atracció pels habitants dels
pobles propers a l’hora de fer un viatge. Així és com en aquells anys el taller de la carreteria
de cal Jabalí fou lloc de trobada per molts viatgers del tren dels pobles del voltant com Tarrés,
Vilanova de Prades o Vallclara, que arribaven a peu del seu poble i allà hi deixaven el calçat
de caminar i altres estris com paraigües o roba, que recollien a la tornada i també s’endreçaven
abans d’anar a l’estació. Més endavant també hi deixarien les bicicletes.
 Salvador Jiballí Cunillera es va jubilar el 31 de gener de 1956 i el seu fill Josep Jiballí
Dolcet el rellevà en el càrrec, obtingué el nomenament de «agente postal» interí el dia 1
de febrer de 1956 i es va jubilar l’any 1985. Llavors fou substituït pel seu fill Francesc Jiballí
Cuadras que encara continua en el servei avui dia.
El sotasignant també treballa a Correus, però sempre fora vila, actualment a Manlleu
(Osona), i casualment està casat amb la néta de Delfi Caixal Ríos, Mercè Martínez Caixal
i podem concloure que de forma ininterrompuda la seva família porta més de cent anys
vinculada al servei postal.
Carnet d’identitat de Correus de Salvador Jiballí Cunillera. A la coberta hi ha escut de l’àliga
franquista i l’escut de Correus amb les fletxes i el jou falangistes, 1941.
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Josep Jiballí Dolcet.
Francesc Jiballí Cuadras
(Foto Josep M. Potau).
El curs i recepció del correu
(a) 1948 cal destacar l’absència de Poblet, Vallclara, Vilanova de
Prades, Tarrés i el Balneari de Les Masies.
A l’any 1947 l’horari oficial dels serveis de l’agència postal del carter Salvador Jiballí
era el següent:
-A les vuit del matí, cal anar a l’estació pel tren mixt descendent de Lleida a Tarragona.
Fins l’arribada del ferrocarril a Vimbodí (1871), s’utilitzaven com a mitjà per rebre i cursar
el correu de la carteria els correus de postes, carruatges o cotxes de cavalls que també
transportaven viatgers. Llavors la situació canvià i durant molts anys les cartes, primer de
l’agència postal i després de l’oficina auxiliar, eren transportades en tren, motiu pel qual calia
anar quatre cops al dia a l’estació.
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  A l’estació s’hi anava i tornava, primer carregat amb els sacs del correu al coll, després
es disposà d’un petit carretó gris per dur-ho tot. La poca puntualitat del ferrocarril feia que
cada dia s’anés a l’estació però sense saber quan se’n tornaria.
  Com a resum del temps invertit diàriament per atendre la feina del correu es feien
els següents càlculs:
Estació: tres viatges x 45 minuts 2 hores 15 minuts
Repartiment, dos cops al dia 2 hores + 30 minuts 2 hores 30 minuts
Atenció al públic «Reja» 2 hores
Burocràcia i preparació d’expedicions tres cops al dia x 15 minuts = 45 minuts
Lliuraments a «peatones» 35 minuts
Total de temps de treball diari: set hores trenta minuts.
Amb l’eliminació dels ambulants de correus per ferrocarril a la dècada dels noranta del
segle XX, s’implantà una nova conducció provincial de correu per carretera des de Tarragona
a Vimbodí, que fou l’últim punt d’atenció de l’esmentada conducció. Llavors el correu de
Vimbodí venia directe de la capital. Després es produí un canvi i la conducció per carretera
de Tarragona finalitzava la ruta a L’ Espluga de Francolí. L’enllaç de Vilanova de Prades  portà
el correu a Vimbodí durant uns anys. Fou així que a les nou del matí, aproximadament,
mitjançant un automòbil que després continuava cap a Vallclara i Vilanova de Prades li arribava
el correu i a migdia, cap a les dues retornava el mateix automòbil i recollia el correu admès
a Vimbodí.
  Actualment, també a les nou del matí es rep el correu en una ruta directa en automòbil
des de l’Espluga, després l’enllaç retorna a l’Espluga. A 2/4 d’una del migdia, l’enllaç que
realitza el servei de Les Masies, Monestir de Poblet, Vallclara i Vilanova de Prades, recull
el correu originat a Vimbodí i el lliura a l’Espluga, continuant després cap a Senan, punt final
del seu servei.
- A les onze del matí s’anava a l’estació pel tren correu de Tarragona a Lleida que
portava l’ambulant de Barcelona, que canviava de tren a l’estació de Picamoixons per
continuar cap a Lleida.
- L’Horari de distribució era de 2/4 de dotze a 2/4 de dues de la tarda.
- L’Horari d’atenció al públic des de les dues del migdia a les quatre de la tarda
o des de les set de la tarda a les nou de la nit, segons l’època del any.
- A les quatre de la tarda el tren correu, anar a l‘estació pel tren de Lleida que anava
a Tarragona.  A Picamoixons,  l’ambulant de Barcelona canviava de tren per continuar
el viatge.
- Nova distribució de correspondència des de les cinc a 2/4 de sis de la tarda.
- La recollida de bústies, es feia deu minuts abans de la sortida cap a l’estació.
En aquell horari de treball ja figura suprimida l’anada a l’estació a  les nou del vespre
quan antigament tornava a passar el tren correu, que venia de Tarragona i anava cap
a Lleida.
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Carta cursada de Tarragona (datador en vermell ? Agº 1850) a Lleyda. Segell quatre cuartos
Isabel II, corresponent a la primera emissió de segells a Espanya (Manfil núm. 1), mata-segells
d’aranya. Possiblement va passar en diligència per la nostra vila camí de Lleida.
Carta cursada de Sevilla (petit datador en negre? MAY1958) a Vimbodí. Segell quatre «cuartos»
Isabel II, 1856-59 (Manfil nº 48, 48A o 48B ), mata-segells de «parrilla» en negre.
Destinatari José Domingo = Casal Griñó = Vimbodí.
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Mata-segells19.DIC.19?7 AMB.(Ambulante
CORREO 2 Tarragona – Lérida del revers d’ un
sobre amb documents de 1947.
 L’horari de treball ha anat evolucionant cap a les trenta set hores i mitja setmanals.
La jornada diària era primer de set hores i serveis reduïts tots els dissabtes. Actualment el
dissabte és festiu pel servei de distribució i es regularitza l’horari de treball setmanal  incrementant
les set hores diàries.
La carteria
El lloc on era situada la carteria de Vimbodí, que regentaren Josep Jiballí Ninot, Salvador
Jiballí Cunillera i Josep Jiballí Dolcet; era al Raval de Lleida número 14, després renombrat
com a carrer d’Anselm Clavé  14. La casa era la mateixa on hi havia el negoci de construcció
de carros i la vivenda familiar de Josep Jiballí Ninot. La feina de la carteria es duia a terme
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al segon pis de la mateixa casa i s’hi accedia mitjançant dos trams d’escala i entre els dos
hi havia un passadís al primer pis, amb una barana de ferro que permetia guaitar al taller.
El lloc que jo recordo era una sala gran, d’un terç de la superfície de la planta de la casa,
i més o menys quadrada, amb un escriptori en un dels angles de l’interior del quadrat oposat
al final de l’escala d’accés. Hi havia cadires a dos dels costats  paral·lels i laterals del quadrat,
i al costat que correspondria al carrer hi havia un balcó amb una petita porta de dos fulls
per on entrava la llum. El lateral intern del quadrat oposat al del balcó donava accés a altres
habitacions de la casa. A les parets on s’arreceraven les cadires hi havia un mirall penjat,
lleugerament abalançat cap a fora, de tal forma que per la imatge que reflectia es veia el
terra de la sala, de rajoles amb dibuixos geomètrics  i colors vius; a l’altra paret dos quadres
de dibuixos al carbó, l’un d’un ram de flors i l’altre del claustre de la Generalitat. També,
en una paret, un petit calendari de fusta en el qual els dies i mesos es podien canviar, però
que restà sempre immòbil. L’escriptori era de fusta tintada fosca, robust, l’havia fet Josep
Jiballí Ninot i estava situat en un angle de cara a la paret. Damunt d’ell s’hi disposava una
gruixuda carpeta fosca per fer més còmode escriure, el morter de mata segellar, la goma,
Carteria de Vimbodí al carrer d’ Anselm Clavé, 14 a la dècada dels anys 80 del segle XX.
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(embarriat). La distribució del correu es feia regularment al matí, encara que en èpoques
de molta feina com Nadal, calia posar-hi algunes hores de més, no retribuïdes. L’eina més
visible era una pesada cartera de cuir que ben carregada de cartes calia passejar diàriament
per tot el poble, encara que fes vent, sol o pluja. Durant el període de transcisió a la democràcia
la distribució de la propaganda electoral a les eleccions generals, autonòmiques o municipals
també incrementava moltíssim la feina diària, però aquesta era retribuïda a banda.
El lloc per dipositar les cartes per enviar eren les bústies públiques, i a Vimbodí  es
comptava amb tres, dues de «murals», situades una a l’estació i l’altra sota el porxos de
la plaça Major, al costat de la porta antiga de l’ajuntament. Al carrer d’Anselm Clavé a la
carteria -casa familiar i al costat de la porta del taller, hi havia adossada a la paret una bústia
que consistia en una petita placa de color blau, protegida per una visera d’obra i amb una
obertura per la qual s’introduïen les cartes. La recollida del correu es feia a través d’ una
porteta de fusta i per l’interior de la casa. Les hores de recollida coincidien amb els viatges
a l’estació. Així es donava sortida puntual al correu. Una curiositat és que a l’estació, a més
de la bústia mural es podia dipositar el correu directament al tren, a la bústia del cotxe correu
de l’ambulant.
Actualment, l’oficina auxiliar de Correus de Vimbodí és situada al carrer Major, prop de
la plaça Major i l’identifica una placa metàl·lica groga amb la cornamusa de Correus en vermell,
a la paret del costat de la porta d’accés. L’única bústia del poble es troba allà i consisteix
en una obertura horitzontal a la porta. La bústia mural de la plaça Major està fora de servei
fins que no es finalitzin les obres de l’edifici de l’ajuntament. Al local s’hi accedeix pujant
un esgraó. En relació a l’espai per atendre als clients i realitzar les feines de classificació
és suficient i força digne. Es distribueix en dues zones ben diferenciades: el vestíbul i la zona
de treball, separades per un taulell i una vidriera.
La distribució del correu es fa al matí i la cartera de pell va ser substituïda fa uns anys
per un carret que fa la feina més còmoda.
el mata-segells i d’altres encunys, les llibretes de lliurament o registre, documents, la ploma i el
tinter substituïts posteriorment pel bolígraf. Disposava d’un calaix central gran i dos de laterals
més petits. Sota de cada  calaix lateral hi havia una petita porteta d’armariet, amb una lleixa que
permetia guardar pots o ampolles de tinta, impresos i documents. A la paret, damunt de l’escriptori,
hi havia una petita bombeta per il·luminar-lo i un minúscul quadret publicitari de cartró, amb la
imatge d’un paisatge nevat amb relleu i una petita butxaca que permetia dipositar-hi papers. També
a la paret del mateix racó hi havia una làmina platejada de publicitat dels productes Alasko i de
temàtica de caça. L’arxiu de la petita documentació diària per guardar es feia clavant els papers
en petits ganxos de ferro. Després es classificava i es lligava amb cordills, dipositant-la en un
armari de paret que hi havia a la mateixa sala, al costat esquerre del balcó mirant a l’exterior.
Finalment la que havia de guardar-se més anys es dipositava a les golfes en caixes de fusta.
A les golfes, els papers feien companyia a les aus del galliner, al porc del salador i a la collita
de patates per a l’hivern.
La preclassificació del correu ordinari es feia al terra de la sala, en petits munts, es
deia «trigar». Després, asseguts a les cadires s’arreglaven les cartes tal com es repartirien
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Les marques postal modernes del correu a Vimbodí
Mata-segells: Utensili, instrument, encuny, rodet... usat per estampar les marques o
empremtes que cancel·len el segell.
Carteria Vimbodí
Correu ordinari
Correu SPA
Certificat
Aquests dos mata-segells foren subministrats per Correus. Abans les carteries no
disposaven de cap mata-segells oficial per inutilitzar el franqueig i ho feien amb un traç de
Segell Alfons XII 1882 (Manfil 210). Mata-
segell de CARTERIA VIMBODÍ. Rectangular,
text dins d’un cartutx i sense datador.
Sobre del servei de gir postal tramès des de l’administració de correus de l’Espluga a l’oficina de
Vimbodí. Consta el segell d’«armes» de l’Espluga, tinta blava i àliga franquista i segell de
certificat, rectangular amb les cantonades acaronades,  text CERTIFICADO, data en números i
lletres separats per punts, ESPLUGA DE FRANCOLI (no en consta la província).
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Segell Alfons XIII 1901-1905 emissió coneguda vulgarment com
«Cadete» Manfil 245. Mata-segells carteria VIMBODÍ TARRAGONA.
Rectangular, text dins d’un cartutx, i sense datador.
tinta en forma de creu damunt del segell o amb un mata-segell propi, que havien confeccionat
particularment. Hi havia unes sis mil carteries a Espanya que disposaven d’aquest tipus oficial
de mata-segell. En els segells d’Alfons XIII de 1889 «pelón» i les de 1901-1905 «cadet»,
és habitual trobar aquesta marca postal.  A la primera època 1885 el text literal era CARTERIA
VIMBODÍ i varen evolucionar amb la indicació de la província i la població TARRAGONA
VIMBODÍ.
Targeta postal circulada de Vimbodí a Barcelona. Segell Alfons XIII (cadet) i mata-segell carteria
TARRAGONA VIMBODÍ.
Mata-segells circular datador del correu ordinari  del tipus modern, posterior
al de carteria, incorpora datador – 8.MAR.19. Es diferencia per tenir el cercle
interior sense tancar al costat de la data i la data separada amb punts (.).
Data d’utilització principis de segle XX fins al final de la Guerra Civil a
Catalunya.
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Anvers i revers d’una carta comercial circulada de Vimbodí a Madrid. Mata-segells circular –
8.MAR.19 És curiosa la il·lustració publicitària «Champany Splendid» d’Isidre Dalmau. Vimbodí.
(Col. Josep Maria Cunillera).
Mata-segells circular del correu ordinari a la postguerra.
Incorporava  datador, que permetia conèixer la data en què es
dipositava la tramesa al correu. Cercle interior totalment tancat,
la data no es separada amb punts (.). El model no permetia
canviar a l’any 00 i va ser substituït abans de l’any 2000.
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Carta circulada de Vimbodí a Barcelona –9 FEB 81.
Carta filatèlica escuts heràldics. 29 AGO 88.
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Targeta postal commemorativa. Exposició Filatèlica Tema Marià. Vimbodí – 8 SEP 94.
Marca postal CORREOS VIMBODI, habitualment a la capçalera de
la documentació de la carteria i en algunes ocasions s’utilitza per
anular els segells. Text horitzontal i en castellà sense estar contingut
en cap cartutx. La carteria tenia un sol mata-segells i el duia a l’estació
per marcar  les cartes dipositades a la bústia que hi havia i donar-
li curs. Possible marca postal per mata segellar les cartes dipositades
a la bústia de l’estació del ferrocarril.
Mata-segells correu ordinari rectangular VIMBODI, no incloïa
datador, text a dins d’un cartutx. Utilitzat en absència de l’habitual
datador de la carteria. El segell és d’una emissió de Franco de
la postguerra i pot donar una idea de la data d’utilització.
Mata-segells SERVEIS POSTALS
ESPECIALS (SPE) VIMBODI
TARRAGONA utilitzat en el correu
certificat, serveis de girs postals
i Caja Postal. La data d’inici de
la utilització és desconeix però el
datador no permetia cambiar a
l’any 00 i per això va ser substituït
abans de l’any 2000 pel nou de
CERTIFICADO.
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Mata-segells correu ordinari. Va conviure els últims anys del segle XX
amb el model antic i el van substituir per l’efecte 2000 en començar
el segle XXI. Es distingeix per uns punts de separació entre la paraula
Vimbodí i Tarragona, la data totalment en números separada amb
guions (-).
Carta interior circulada. Gomígraf eleccions municipals Independents per Vimbodí.
Mata-segells certificats, girs postal. Text
CERTIFICADO VIMBODÍ TARRAGONA. Va
substituir l’antic de SPA que no podia cambiar
a l’any 2000. Data totalment en números i
separats amb guions (-).
Rebut resguard provisional de gir.15-07-99
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Marca postal per indicar el número a la coberta de les cartes
certificades especialment les internacionals durant la major part del
segle XX. La «R» vol dir en francès «recomandé». L’ús de codis
de barres en la numeració de les trameses admeses conseqüència
de l’informatització dels serveis va dur, a partir dels anys 90, que
es deixés d’utilitzar.
Imprompta, en tinta negra, de la marca utilitzada a la carteria per
lacrar trameses de paquets, sobres de remeses d’efectiu o valors
declarats. Text «AGUA NIÑEROLA» (Ramón Cunillera de Cal Pales)
i utilització en el segle XX. Els nous elements de preparació de les
trameses, la cinta adhesiva de seguretat, els sobres de plàstic amb
tancament de seguretat i les noves normes d’admissió de valors
Declarats i objectes amb assegurança, va dur a l’abandonament
progressiu del lacre a partir dels anys noranta del segle passat.
Franquícia Postal Alcaldia Constitucional i
del Juzgado Municipal de Vimbodí abans
de 1939. Sense corona i text en castellà.
Marca: Senyal (dibuix, lletra, traça, número, inscripció, distintiu, llegenda, empremta ... ),
fet en tota mena de correspondència mitjançant un timbre de metall (encuny, peça d’acer) o
bé de goma (gomigraf).
Marques postals a Vimbodí.
Franquícies
Exempció del pagament de la tarifa postal per la correspondència oficial que expedeixen
les autoritats, funcionaris o corporacions. La seva utilització comença al segle XVIII per el
Real Decret de 7-12-1716 i va ser vigent fins a finals de segle XX.
Formalment consisteix en una marca administrativa estampada sobre la coberta, d’una
tramesa que conté correspondència oficial, amb la denominació del organisme, habitualment
l’acompanya la paraula «franquícia» i d’altres elements (S.N) que varen anar canviant d’acord
a l’ època d’utilització, escut franquista, escut borbons, sense escut, certificació del contingut.
En el nostre cas disposem identificades a Vimbodí les següents:
- Ajuntament Vimbodí
- Jutjat de Pau de Vimbodí
- Càmbra agrària
- Col·legi Mare de Déu dels Torrents
- DARP
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Franquícia Postal del Ayuntamiento i del Juzgado de Paz de Vimbodí desprès de 1939. Període
franquista, text en castellà.
Franquícia Postal de l’Ajuntament de Vimbodí i del Jutjat de Pau. Període de la monarquia
de Joan Carles I. Corona dels Borbons i text en català.
Franquícia postal de la Falange de
Vimbodí. Període postguerra
franquisme. Pràcticament il·legible.
S’identifiquen les fletxes i el jou
Franquícia postal de la Cámara Agrària Local
Vimbodí. Període monarquia Joan Carles I. Corona
Borbons i text en català. El segon té el text més
gruixut.
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Franquícia postal del Col·legi Públic Mare de Déu
dels Torrents Vimbodí.  Període transició, sense
corona borbons i amb el text en català.
Nota de dipòsit dels plecs de la
correspondència de la Generalitat de
Catalunya DARP 1992. Sense la corona dels
borbons i en català.
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A la postguerra el servei dels enllaços era més precari. El correu de Prades durant
uns anys tornarà a fer el recorregut primer a peu, després en bicicleta. Finalment la vila de
Prades se servia del transport de viatgers des de l’Espluga per rebre el correu i més tard
dependrà definitivament de Reus.
Vilanova de Prades i Vallclara continuaren vinculades a l’agència postal de Vimbodí on
recullen el correu que els hi arribava per ferrocarril.
El carter Enric Sans de Vilanova de Prades utilitzava la mula per fer el viatge a Vimbodí,
recollia el correu i repartia Vallclara i Vilanova.
  El següent carter de Vilanova va ser en Serafí Rosselló, els mitjans de transport que
utilitzava eren, primer la bicicleta, després la moto, una Lube NSU i una BSA i finalment el
cotxe, primer un antic Opel i després una furgoneta DKW.
  En Josep Pàmies, veí de Vilanova de Prades, va substituir en Serafí. Realitzà molts
anys el viatge amb un Jeep. També feia transport de viatgers i encàrrecs per als veïns d’aquests
pobles.
 Al jubilar-se en Josep es va fer càrrec del servei d’enllaç en Lluís Jové Grau, veí de Vimbodí,
ell va ser el darrer carter de Vallclara i Vilanova de Prades que recollí el correu a Vimbodí.
Amb l’eliminació de correus ambulants per ferrocarril als anys noranta, el correu a Vimbodí
Vallclara i Vilanova arribà amb una conducció per carretera des de Tarragona a Vimbodí. L’enllaç
de Vilanova continuà recollint a Vimbodí.
Actualment la conducció per carretera és de Tarragona a l’Espluga i el correu de l’enllaç
de Vallclara i Vilanova es recull allà. L’enllaç va a Les Masies, Poblet, Vallclara, Vilanova de Prades
i Senan, i porta el correu per distribuir i recull l’admès a Vimbodí.
També un altre fet significatiu és que les cartes originades actualment a Vilanova de Prades
i Vallclara es mata-segellen amb l’encuny de l’Espluga de Francolí.
Tarrés
A la postguerra, Tarrés, Els Omells de Na Gaia i Montblanquet, que són de la demarcació
de Lleida passaren a dependre de l’administració de l’Espluga.
Tarrés recollia el correu que li arribava per ferrocarril a la carteria de Vimbodí. El servei
el realitzà diàriament Maria Palau Vallès, de Cal Ferrer, si bé el titular era el seu marit Francisco
Pujol Pelegrí. El següent carter va ser «Jaumet» París. Ell va ser el darrer carter de Tarrés
que recollia el correu a Vimbodí, ja que l’Espluga perdé els pobles de la província de Lleida
i aleshores tornà a dependre com antigament de l’oficina de Les Borges Blanques.
El Monestir de Poblet a la filatèlia
Segons Àngel Bergadà en fundar-se Vimbodí  per Ramon Berenguer IV es pot dir que
els límits del Municipi coincidien amb els actuals. Més tard el monestir de Poblet formà el
seu terme a part partint el de Vimbodí. La delimitació de termes ens consta a la Concòrdia
feta el 22 de maig de 1639 entre Poblet i Vimbodí.... En ser destruït Poblet (1835), els límits
del terme municipal de Vimbodí tornen al seu estat primitiu. (Vimbodí Estudi Històric, Sociològic
i Religiós. Parròquia de Vimbodí. 1978).
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Al llarg dels segles XIX i XX el monestir continuà depenent de l’ajuntament de Vimbodí. Els darrers
anys el nom del municipi ha canviat i ha passat a anomenar-se Vimbodí i Poblet.
Segons una notícia oral que facilita Alfons Alsamora Jiballí, Poblet antigament rebia el
correu a través de la carteria de Vimbodí, però per raons pràctiques, ja què era massa lluny
per anar-hi habitualment amb fred, calor, pluja o neu, Teresa Cunillera Franquet, muller de
Josep Jiballí Ninot, va convèncer al seu marit  perquè insistís que el monestir havia de rebre
el correu des de l’Espluga. Així va ser com el monestir començà a dependre el correu del
poble de l’Espluga, però no podem precisar la data, però segurament fou abans de 1939.
Al llarg del temps el carter que portava i recollia el correu del monestir també ho feia
al Balneari de Les Masies, la masia del Sagués, Senan, Els Omells de Na Gaia i Montblanquet.
Actualment, l’enllaç que va al monestir surt de l’Espluga cap a Les Masies i s’atura
al monestir. Llavors recull la bústia de pedra, que està adossada a la paret al costat de la
primera porta d’entrada al recinte, i la mural, al costat de l’oficina de turisme. Continua després
cap a Vallclara i Vilanova. A la tornada recull el correu nascut a Vimbodí i el lliura tot a l’Espluga.
Finalment continua la ruta cap a Senan i finalitza així la jornada diària.
També és molt significatiu que el monestir ha disposat al llarg del temps d’uns mata-segells
propis, «especials» pel seu disseny, utilitzats per mata-segellar el seu correu diari, en el qual figura
la imatge de la plaça i  la Porta Reial. En aquests mata-segells la imatge a primera vista  havia
estat sempre la mateixa, el cert és que hi ha hagut diferents models.
El mata-segells ordinari inicial és en castellà  MONASTERIO DE POBLET (TARRAGONA).
El darrer model fou en català i en lloc de Tarragona hi figurava CONCA DE BARBERÀ.
Al monestir fa un parell d’anys que els fou retirat el mata-segells propi i la cancel·lació del
franqueig de les cartes originàries a les seves bústies el realitza l’enllaç de l’Espluga a Senan.
Tanmateix la Conca no té pràcticament presència en el món de la temàtica de les emissions
de segells de Correus. Únicament el monestir de Poblet ha estat escollit per representar-nos en
tres ocasions en la il·lustració de sèries de segells.
Data d’emissió: 25 de febrer de 1963
Reial Monestir de Santa Maria de Poblet.
Dentat: 12 ¾ x 12 ½  i 12 ½  x 12 ¾
Tirada: 4.000.000
Quatre valors: 25 c. (1494), 1 p. (1495),
3 p. (1496) i 5 p. (1497).
Varietat sense dentar: 5 p. (1497s)
Presentació: Plec de 25 unitats.
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Sobres primer dia d’emissió. Mata-segells del monestir en castellà MONASTERIO DE POBLET
(TARRAGONA). 25.FEB.63. Tinta negra. El segon suport - sobre es confecciona
a la impremta del monestir.
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Sobre circulat mata-segells en castellà MONASTERIO DE POBLET (Tarragona) 17 d’abril, 90. Tinta negra
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Targetes postals màximes, la imatge de la targeta i la del segell són coincidents. Mata-segell
primer dia de circulació emissió del monestir de l’any 1963, Servei Filatèlic Madrid.
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Data d’emissió: 21 de setembre de 1988
Mil·lenari de Catalunya.
Dentat: 12  ¼.
Tirada: 3.500.000
Valors: 20 p. (2967)
Presentació: plec de cent unitats.
A la imatge apareix Ramon Borrell i correspon a un fragment del  Rotlle Genealògic confeccionat
vers el 1400 al Reial Monestir de Santa Maria de Poblet i conservat actualment a la biblioteca del mateix
monestir. L’obra fou encarrega pel rei Martí I «l’Humà» per commemorar els seus predecessors i
avantpassats del Casal comtal de Barcelona.
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Data d’emissió: 3 de desembre de 1993
Béns Culturals i Naturals. Patrimoni Mundial de la Humanitat. Monestir de Poblet.
Tirada: 2.500.000
Valors: 50 ptes. (3288)
Presentació: plec de dotze unitats.
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Sobre primer dia de circulació El mata-segells és el model modern en català i en lloc de
Tarragona hi figura CONCA DE BARBERÀ -3-12-93. Tinta blava. El suport – sobre es confeccionà
a la impremta pobletana-.
Sobre primer dia de circulació Servei Filatèlic de Madrid. Text en castellà: BIENES CULTURALES
Y NATURALES. PATRIMONIO MUNDIAL DE LA HUMANITAT. 3-12-93.
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Segells d’ Ajut al front Guerra Civil 1936-1939. Vimbodí. El seu
ús era voluntari i acostumava a figurar adherit a l’anvers de
les trameses al costat dels segells de Correus.
Segells fiscals municipals ajuntament de Vimbodí. El seu ús
té un caràcter recaptador per part de l’ajuntament que els utilitza.
Segells patriòtics i fiscals a Vimbodí.
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ANEXE I – DOCUMENTS
Nomenament de «cartero con caràcter
provisional» de Josep Jiballí Ninot de data
12/09/1903. Sou anual 150 pessetes.
Nomenament de «cartero peaton» de Josep
Jiballí Ninot de data 28/07/1929. Escut
borbons a l’escrit de l’administració de
L’Espluga. Sou anual de 500 pessetes.
Nomenament de «cartero rural» interí de
Salvador Jiballí  Cunillera de data 01/04/1940.
Escut  franquista i Viva España! a la capçalera
de l’escrit de l’administració principal de
Tarragona. Sou anual de 1642,50 pessetes.
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Sou anual el 24/02/1941 de 2.190 pessetes. Nomenament «cartero en propiedad» de
Salvador Jiballí Cunillera de data 24/11/1944.
Sou anual el 18/02/1946 de 2.555 pessetes.
Nota de l’administració de Correus de «Montblanch» amb instruccions per obtenir el títol de «cartero
en propiedad»:
-Certificat de bona conducta expedit per l’Alcalde de l’Ajuntament de Vimbodí.
-Certificació acreditativa de la plena adhesió al «Glorioso Movimiento».
-Certificació negativa de penals.
El segell «armes» amb vermell de Montblanch sembla aprofitat ja que no porta l’escut franquista de
l’època.
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Nomenament de «agente postal» de data
14/10/1947 de Salvador Jiballí Cunillera.
Sou anual 3.000 pessetes.
Segell de l’escrit i de peu de pàgina amb
tinta blava amb l’àliga franquista.
A la capçalera de l’escrit curiosa
composició de l’escut franquista i al peu
una petita carta estilitzada encerclada
amb llorer.
Sou anual el 19/05/1951 de 4.200 pessetes.
1/07/1954 apareix en les retribucions la
figura de la paga extraordinària, els mesos
de juliol i desembre? (il·legible), que
incrementarà el sou anual.
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31/01/1956 Jubilació de l’«agente postal»
Salvador Jiballí Cunillera
Nomenament de «agente postal» interí  de Josep
Jiballí Dolcet amb data 01/02/1956. Sou anual
4.200 pessetes.
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